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1─1　野生鳥獣被害の現状
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1─2　政府の取組
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図 1　野生鳥獣による農作物被害の推移
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3─1　ジビエとは
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図 2　イノシシとシカの捕獲頭数の推移
図 3　捕獲されたイノシシ、シカの利用量と廃棄量
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3─2　日本のジビエの現状
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3─3　生息数の推定及び個体数コントロールの可能性
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4─1　概要
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図 4　イノシシ・シカの推定増加量と実績値
?a?????
?b???
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4─2　アンケートについて
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4─3　回答者の属性とジビエに対する嗜好
? 1???????????????????????? 104?????? 59????
???? 36.7????????????? 100?????? 54???????? 32.3?
?????? 2?????????????????????????????????
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4─4　コンジョイント分析
???????? Stata????????????????????????????
???????????
U?α?βp price?βg gibeier?βa alterative?βn nothankyou?γz?ε
??? βp? 1???????????????????βg?????????????
??????????????βa??????????????????βn??????
??????????????? γ????????????????????????
????????????????????????????????? βg/βp????
???
表 1　性別年代別回答者数
???? ??
?? ?? ? ?? ?? ?
10? 8 9 17 6 8 14
20? 14 7 21 23 10 33
30? 7 4 11 4 5 9
40? 3 16 19 2 15 17
50? 10 18 28 9 12 21
60? 1 1 2 1 1 2
70? 1 0 1 0 1 1
80? 1 4 5 1 2 3
? 45 59 104 46 54 100
表 2　ジビエを有意に選んだ属性
?? ??? ?? ???
???? ?????? 0???? 1?
0.56731 0.24556 2,808
0.49051 *** 0.25059 369
??
?????? 0???? 1?
0.54037 0.24846 2,700
0.43651 *** 0.24695 252
????????????
0.31000 0.21398 2,700
0.36111 * 0.23163 252
???????????????
0.43000 0.24519 2,700
0.34127 *** 0.22570 252
????????????????????????????????
??*** 1???????* 10???????
????????????????????????????????????????????
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??????????? 3???????????????????????????
??????????????????????????????? 5????????
???????????????????????? Boar? Price?? 0.6087271?
0.0008918? 683?/?????????????????? 1394?/????????
?????????????????
??2???
??????????????????????? 4???????????????
??40????????????????????? 5???????????????
???????????????????????? 1???? 465?????????
?????????? 1731???????????? 881??? 1836??40????
???? 826?????? 2069?????????????????????????
??????????????
表 3　コンジョイント分析の結果：イノシシ
?? ??
??? ?? P? ?? P?
Price ?0.0009146 0.000 ?0.0008918 0.000
Certificate 1.4241110 0.000 1.6881970 0.000
Local ?0.1055383 0.496 0.0417573 0.852
Web ?0.7789526 0.000 ?1.2109210 0.000
Pork 0.9241769 0.000 1.2429030 0.000
Boar 0.1747189 0.276 0.6087271 0.014
Pseudo R2 0.1878 0.2169
Number of obs 2807 1214
表 4　コンジョイント分析の結果：シカ
?? ?? 40???
??? ?? P? ?? P? ?? P?
Price ?0.0009471 0.000 ?0.0011442 0.000 ?0.0009274 0.000
Certificate 1.3980510 0.000 1.7369150 0.000 1.2979990 0.000
Local ?0.2828496 0.034 ?0.2783799 0.156 ?0.3508210 0.022
Web ?1.1522770 0.000 ?1.2282940 0.000 ?1.1484930 0.000
Beef 1.6393470 0.000 2.1010300 0.000 1.9187230 0.000
Deer 0.4402612 0.016 1.0081040 0.000 0.7656995 0.000
Pseudo R2 0.1275 0.1601 0.1331
Number of obs 2700 1261 1971
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? 1893??????? 1476???? 1518??40??? 1400?????
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5─1　イノシシとシカの違いとジビエとしての利用可能性
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5─2　認証の重要性
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5─3　ジビエの提供場所
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1.
買わない
価格 2000 価格 1000
認証 有 認証 無
購入方法 道の駅のレストラン 購入方法 道の駅のレストラン
肉の種類 イノシシ 肉の種類 豚
1 2 3
2.
買わない
価格 1000 価格 2000
認証 有 認証 有
購入方法 近所のレストラン 購入方法 道の駅のレストラン
肉の種類 イノシシ 肉の種類 イノシシ
1 2 3
???????
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3.
買わない
価格 3000 価格 3000
認証 有 認証 無
購入方法 ネット 購入方法 近所のレストラン
肉の種類 豚 肉の種類 イノシシ
1 2 3
4.
買わない
価格 2000 価格 3000
認証 無 認証 有
購入方法 ネット 購入方法 ネット
肉の種類 イノシシ 肉の種類 豚
1 2 3
5.
買わない
価格 1000 価格 2000
認証 有 認証 無
購入方法 ネット 購入方法 ネット
肉の種類 イノシシ 肉の種類 イノシシ
1 2 3
6.
買わない
価格 3000 価格 2000
認証 有 認証 有
購入方法 道の駅のレストラン 購入方法 近所のレストラン
肉の種類 イノシシ 肉の種類 豚
1 2 3
7.
買わない
価格 2000 価格 3000
認証 有 認証 有
購入方法 近所のレストラン 購入方法 道の駅のレストラン
肉の種類 豚 肉の種類 イノシシ
1 2 3
266
8.
買わない
価格 1000 価格 1000
認証 無 認証 有
購入方法 道の駅のレストラン 購入方法 ネット
肉の種類 豚 肉の種類 イノシシ
1 2 3
9.
買わない
価格 3000 価格 1000
認証 無 認証 有
購入方法 近所のレストラン 購入方法 近所のレストラン
肉の種類 イノシシ 肉の種類 イノシシ
1 2 3
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牛             鶏             豚 
 
〔自然環境について〕  
① あなたは平均よりも自然が好きな方だと思いますか。 
 
好きなほうだと思う           どちらかと言えば好きなほうだと思う 
 
どちらかと言えば好きではないと思う      好きではないと思う 
 
② あなたは平均よりも環境問題に対して関心があると思いますか。 
 
ある方だと思う          どちらかと言えばある方だと思う 
 
どちらかと言えばない方だと思う       ない方だと思う 
 
〔動物に対する考えについて〕   
① ペットを飼ったことがありますか。 
 
現在飼っている    以前飼っていた      飼ったことがない 
 
                 
② あなたが 1000円寄付するとしたらどちらのNPOに寄付をしようと思いますか。 
 
殺処分される犬猫を保護する NPO        外来生物を駆除する NPO 
                
以上でアンケートは終了です。最後まで回答していただきありがとうございま
した。 
早 稲 田 大 学 社 会 科 学 部  赤 尾 ゼ ミ        
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